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Õðîí³êà
VII Ç'¯ÇÄ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ Ì²ÍÅÐÀËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ
3–4 æîâòíÿ 2006 ð. ó Êèºâ³ â ²íñòèòóò³ ãåîõ³ì³¿, ì³íåðàëîã³¿ òà
ðóäîóòâîðåííÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè) â³äáóâñÿ
VII ç’¿çä Óêðà¿íñüêîãî ì³íåðàëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà (ÓÌÒ).
Ç’¿çä ïðîâåäåíî íà êîøòè òà çà ñïðèÿííÿ ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, ²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. ²âàíà Ôðàíêà (ËÍÓ), Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ÊÍÓ), Äåðæàâíî¿ ãåî-
ëîã³÷íî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (ÄÃÑÓ), Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî
ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîãî ³íñòèòóòó (ÓêðÄÃÐ²), Ï³âí³÷íîãî äåð-
æàâíîãî ðåã³îíàëüíîãî ãåîëîã³÷íîãî ï³äïðèºìñòâà (ÏÄÐÃÏ)
“Ï³âí³÷ãåîëîã³ÿ”, Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
(ÂÃÎ) “Ñï³ëêà ãåîëîã³â Óêðà¿íè”. Ç’¿çä ï³äãîòóâàëè Ïðåçèä³ÿ
³ Ðàäà ÓÌÒ, îðãêîì³òåò ç’¿çäó, äî ñêëàäó ÿêîãî ââ³éøëè ïðî-
â³äí³ â÷åí³-ì³íåðàëîãè êðà¿íè, ïåäàãîãè, ïðàêòèêè, êåð³âíè-
êè ãåîëîã³÷íèõ óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, çàêëàä³â.
Íà ç’¿çä³ ðîçãëÿíóòî çâ³ò ïðî íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíó
ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà çà 2001–2006 ðð. Îñíîâíà íàóêîâà òå-
ìàòèêà áóëà ïðèñâÿ÷åíà àêòóàëüíèì ïðîáëåìàì ì³íåðàëîã³¿
Óêðà¿íè. Çàâäÿêè çíà÷í³é ïîïåðåäí³é ðîáîò³ îðãêîì³òåòó äî
ïî÷àòêó ç’¿çäó áóëè âèäàí³ ì³íåðàëîã³÷íèé êàëåíäàð íà 2007 ð.
“Ñàìîðîäí³ ìåòàëè Çàõ³äíî¿ Âîëèí³” òà 3-é òîì æóðíàëó
“Çàïèñêè Óêðà¿íñüêîãî ì³íåðàëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà”, ó ÿêî-
ìó îïóáë³êîâàí³ âñ³ ìàòåð³àëè, ùî íàä³éøëè íà ç’¿çä.
Â³òàëüíèì ñëîâîì â³äêðèâ VII ç’¿çä ÓÌÒ éîãî ïðåçè-
äåíò äîêòîð ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê Â.Ì. Êâàñíèöÿ.
Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ ó÷àñò³ â ðîáîò³ ç’¿çäó çàðåºñòðóâàëèñÿ
73 ó÷àñíèêè, â òîìó ÷èñë³ 50 ÷ëåí³â ÓÌÒ, òîáòî îô³ö³éíèõ
äåëåãàò³â ç’¿çäó. Ç ïðèâ³òàííÿìè äî ó÷àñíèê³â íàðàäè çâåð-
íóëèñÿ äèðåêòîð ²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿-
íè Ì.Ï. Ùåðáàê ³ çàñòóïíèê àêàäåì³êà-ñåêðåòàðÿ Â³ää³-
ëåííÿ íàóê ïðî Çåìëþ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò
ÍÀÍ Óêðà¿íè Ë.Ã. Ðóäåíêî.
Ç äîïîâ³ääþ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÓÌÒ çà 2001–2006 ðð. òà
îñíîâí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó ì³íåðàëîã³¿ â Óêðà¿í³ âèñòóïèâ
ïðåçèäåíò ÓÌÒ Â.Ì. Êâàñíèöÿ.
Äàë³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå âðó÷åííÿ äèïëîì³â ïî÷åñíèõ ÷ëå-
í³â ÓÌÒ ³ ìåäàë³ ³ìåí³ àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçàðåíêà, ÿêå ïðîâåëè
ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò ÓÌÒ äîêòîð ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ
íàóê À.À. Âàëüòåð ³ â÷åíèé ñåêðåòàð ÓÌÒ êàíäèäàò ãåîëîãî-ì³-
íåðàëîã³÷íèõ íàóê Ò.ß. Êóòóçîâà. Äèïëîì ïî÷åñíîãî ïðåçèäåí-
òà ÓÌÒ âðó÷åíî ïðîôåñîðó ÊÍÓ Â.². Ïàâëèøèíó (ì. Êè¿â), à
äèïëîìàìè ïî÷åñíèõ ÷ëåí³â ÓÌÒ â³äçíà÷åí³ àêàäåì³ê  ÍÀÍ
Óêðà¿íè  ª.Ô. Øíþêîâ (ì. Êè¿â), ïðîôåñîð ËÍÓ Î.². Ìàòêîâ- Ä.Ñ. ×ÅÐÍÈØ, 2007
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ñüêèé (ì. Ëüâ³â), ïðîôåñîð Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
(ÄîíÍÒÓ) Á.Ñ. Ïàíîâ (ì. Äîíåöüê), ïðîôåñîð Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ì. Â.Í. Êàðàç³íà (ÕÍÓ) Ï.Â. Çàð³öüêèé (ì. Õàðê³â), êàíäèäàò ãåîëîãî-ì³-
íåðàëîã³÷íèõ íàóê Ï.Ì. Á³ëîí³æêà (ì. Ëüâ³â). Ìåäàëëþ ³ì. àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçà-
ðåíêà, ÿêó çàñíóâàëè ÂÃÎ “Ñï³ëêà ãåîëîã³â Óêðà¿íè” ñï³ëüíî ç ÓÌÒ, áóëà íà-
ãîðîäæåíà êàíäèäàò ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê À.À. ßñèíñüêà (ì. Ëüâ³â).
Ïåðøà ïîëîâèíà ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè VII ç’¿çäó çàâåðøèëàñü âèáîðàìè êå-
ð³âíèõ îðãàí³â ÓÌÒ. Íà íîâèé òåðì³í äî ñêëàäó Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ òàºìíèì ãî-
ëîñóâàííÿì îáðàíî: ïðåçèäåíòîì ÓÌÒ – äîêòîðà ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê
Â.Ì. Êâàñíèöþ, ïåðøèì â³öå-ïðåçèäåíòîì – äîêòîðà ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íà-
óê À.À. Âàëüòåðà, äðóãèì â³öå-ïðåçèäåíòîì – ïðîôåñîðà ËÍÓ Î.². Ìàòêîâñüêîãî,
òðåò³ì â³öå-ïðåçèäåíòîì – äîêòîðà ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê Â.Ì. Ãóë³ÿ,
â÷åíèì ñåêðåòàðåì ÓÌÒ – êàíäèäàòà ãåîëîã³÷íèõ íàóê Ä.Ñ. ×åðíèø, ó÷åíèì
ñåêðåòàðåì ç ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â – êàíäèäàòà ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê
Â.Ì. Õîìåíêà, ÷ëåíàìè Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ – äîêòîð³â ãåîëîã³÷íèõ íàóê Ä.Ê. Âîç-
íÿêà, Ì.Ñ. Êîâàëü÷óêà, Î.Ì. Ïîíîìàðåíêà, Ñ.ª. Øíþêîâà.
Äî ñêëàäó Ðàäè ÓÌÒ êð³ì âèùå îçíà÷åíî¿ Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ, çã³äíî ç³ ñòàòóòîì
ÓÌÒ, óâ³éøëè âñ³ êåð³âíèêè â³ää³ëåíü ³ âåëèêèõ îñåðåäê³â ÓÌÒ: êàíäèäàò ãåî-
ëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê Â.Ã. Ìåëüíè÷óê (êåð³âíèê Âîëèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ,
ì. Ð³âíå), ïðîôåñîð ÄîíÍÒÓ Á.Ñ. Ïàíîâ (êåð³âíèê Äîíåöüêîãî â³ää³ëåííÿ,
ì. Äîíåöüê), Ñ.Â. Ïàñòóõàíîâà (êåð³âíèê Çàêàðïàòñüêîãî â³ää³ëåííÿ, ì. Áåðåãî-
âå), äîêòîð ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê À.À. Âàëüòåð (êåð³âíèê Êè¿âñüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ, ì. Êè¿â), äîêòîð ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê Â.Ä. ªâòºõîâ (êåð³âíèê
Êðèâîð³çüêîãî â³ää³ëåííÿ, ì. Êðèâèé Ð³ã), êàíäèäàò ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íà-
óê ².ª. Ïàëê³í (êåð³âíèê Êðèìñüêîãî â³ää³ëåííÿ, ì. Ñ³ìôåðîïîëü), ïðîôåñîð
ËÍÓ Î.². Ìàòêîâñüêèé (êåð³âíèê Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ), êàíäèäàò ãåîëîãî-
ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê ².Ì. Íàóìêî (ì. Ëüâ³â), äîêòîð ãåîëîã³÷íèõ íàóê Î.Â. ×å-
ï³æêî (êåð³âíèê Îäåñüêîãî â³ää³ëåííÿ, ì. Îäåñà), ïðîôåñîð ÕÍÓ Ï.Â. Çàð³öü-
êèé (êåð³âíèê Õàðê³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ, ì. Õàðê³â).
Íàóêîâà ïðîãðàìà ç’¿çäó îõîïëþâàëà òàê³ îñíîâí³ íàïðÿìè: çàãàëüí³ ïèòàí-
íÿ ì³íåðàëîã³¿; ì³íåðàëîã³ÿ â íàóö³, îñâ³ò³ òà íà âèðîáíèöòâ³; ô³çèêà ì³íåðàë³â;
ñòðóêòóðíà ì³íåðàëîã³ÿ; òåðìîáàðîãåîõ³ì³ÿ ³ ãåíåçèñ ì³íåðàë³â; êîñì³÷íà ì³íå-
ðàëîã³ÿ; åêñïåðèìåíòàëüíà ì³íåðàëîã³ÿ; á³îì³íåðàëîã³ÿ; òåõíîëîã³÷íà ì³íåðàëî-
ã³ÿ; ðåã³îíàëüíà ì³íåðàëîã³ÿ Óêðà¿íè; ïîøóêîâà ì³íåðàëîã³ÿ Óêðà¿íè; ïðèêëàä-
íà ì³íåðàëîã³ÿ Óêðà¿íè; ì³íåðàëè ³ ìóçå¿. Çà äâà äí³ ðîáîòè ç’¿çäó áóëî çàñëóõà-
íî 20 äîïîâ³äåé íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ³ ïîäàíî 25 ñòåíäîâèõ äîïîâ³äåé.
Ïåðøèé äåíü ç’¿çäó ñóïðîâîäæóâàâñÿ âèñòàâêîþ îðèã³íàëüíèõ ì³íåðàëüíèõ ³í-
äèâ³ä³â, àãðåãàò³â ³ âèðîá³â ç êàì³ííÿ, ï³äãîòîâëåíîþ Â.À. Íåñòåðîâñüêèì (ãåî-
ëîã³÷íèé ìóçåé ÊÍÓ), Å.Ñ. Äåõòóë³íñüêèì (²íñòèòóò ãåîëîã³÷íèõ íàóê ÍÀÍ
Óêðà¿íè (²ÃÍ)) òà Î.À. Âèøíåâñüêèì (²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè). Â³äáóëèñÿ òàêîæ
ïðîäàæ êíèã ³ æóðíàë³â ç ì³íåðàëîã³¿ Óêðà¿íè òà åêñêóðñ³ÿ â ì³íåðàëîã³÷íèé
ìóçåé Ñ.Î. Äîâãîãî ïðè ²íñòèòóò³ òåëåêîìóí³êàö³é òà ãëîáàëüíîãî ³íôîðìàö³é-
íîãî ïðîñòîðó ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Âèñíîâêè ç’¿çäó ùîäî ñòðóêòóðè òà ðîáîòè ÓÌÒ âèêëàäåíî íèæ÷å.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ íèçêè êîðèñíèõ äëÿ ÓÌÒ çàõîä³â éîãî ñêëàä ñòàá³ë³çóâà-
âñÿ ³ âèãëÿäàº òàêèì ÷èíîì: 9 â³ää³ëåíü, 256 ä³éñíèõ ÷ëåí³â ³ 4 êîëåêòèâíèõ
(²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ãåîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò ËÍÓ, ÏÄÐÃÏ “Ï³âí³÷ãåîëîã³ÿ” ³
Êàçåííå ï³äïðèºìñòâî “Ï³âäåíüóêðãåîëîã³ÿ” ÄÃÑÓ). Ñåðåä â³ää³ëåíü íàéïîòóæ-
í³øèìè º Êè¿âñüêå (75 ä³éñíèõ ÷ëåí³â, îñåðåäêè – ²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ²ÃÍ
ÍÀÍ Óêðà¿íè, ãåîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò ÊÍÓ, ÓêðÄÃÐ²) ³ Ëüâ³âñüêå (57 ä³éñíèõ
÷ëåí³â, îñåðåäêè – ãåîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò ËÍÓ òà ²íñòèòóò ãåîëîã³¿ ³ ãåîõ³ì³¿
ãîðþ÷èõ êîïàëèí ÍÀÍ Óêðà¿íè). Äîíåöüêå â³ää³ëåííÿ íàë³÷óº 29 ä³éñíèõ ÷ëå-
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í³â (ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè ÄîíÍÒÓ), Êðèìñüêå – 24 (ïðåäñòàâíèêè Êðèì-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÓêðÄÃÐ²), Êðèâîð³çüêå – 23 (ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè Êðè-
âîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (ÊÒÓ)), Îäåñüêå – 14 (ïðåäñòàâíèêè Îäåñü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà), Õàðê³âñüêå – 12 (ïåðåâàæ-
íî ïðåäñòàâíèêè ÕÍÓ), Âîëèíñüêå – 12 (ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè Ð³âíåíñüêî¿
ãåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿, îñåðåäêè â ì³ñòàõ Ð³âíå ³ Êîâåëü), Çàêàðïàòñüêå – 10 (ïðåä-
ñòàâíèêè Çàêàðïàòñüêî¿ ãåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿).
Íàéâèçíà÷í³øèì äîñÿãíåííÿì íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÌÒ çà
2001–2006 ðð. ñë³ä ââàæàòè çàñíóâàííÿ ó 2004 ð. ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ ÓÌÒ
“Çàïèñêè Óêðà¿íñüêîãî ì³íåðàëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà”, ÿêå ïîêè ùî âèõîäèòü
îäèí ðàç íà ð³ê îáñÿãîì äî 10 äðóêàðñüêèõ àðêóø³â. Óæå îïóáë³êîâàíî òðè òî-
ìè æóðíàëó.
Ï³ä åã³äîþ ÓÌÒ ïðîâåäåíî íèçêó íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷ííõ êîíôå-
ðåíö³é ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ì³íåðàëîã³¿ Óêðà¿íè: “Ì³íåðàëîã³ÿ ³ ì³íåðàëîã³÷í³
ìóçå¿ ó XXI ñòîë³òò³” (2002 ð., ì. Ëüâ³â), “Òåõíîãåíí³ ì³íåðàëè òà ðîäîâèùà“
(2003 ð., ì. Äîíåöüê), “Ì³íåðàëîã³ÿ: ³ñòîð³ÿ, òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà“ (2004 ð., ì. Ëüâ³â),
“IV Íàóêîâ³ ÷èòàííÿ ³ìåí³ àêàäåì³êà ªâãåíà Ëàçàðåíêà“ (2005 ð., ì. Êè¿â),
“Ãåîëîã³÷íà îñâ³òà òà íàóêà â XXI ñòîë³òò³. Ïðîáëåìè âèêëàäàííÿ ãåîëîã³÷íèõ
äèñöèïë³í” (2006 ð., ì. Êè¿â). ÓÌÒ ðàçîì ç Àâñòð³éñüêèì ì³íåðàëîã³÷íèì òîâà-
ðèñòâîì, Óãîðñüêèì òà Ñëîâàöüêèì ãåîëîã³÷íèìè òîâàðèñòâàìè, ì³íåðàëîã³÷-
íèìè òîâàðèñòâàìè Ïîëüù³ òà Ðóìóí³¿, Ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ì³íåðàëîã³¿ Êàðïà-
òî-Áàëêàíñüêî¿ ãåîëîã³÷íî¿ àñîö³àö³¿ áóëè ñï³âîðãàí³çàòîðàìè äâîõ ì³æíàðîäíèõ
íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é “Ì³íåðàëîã³÷í³ íàóêè â Êàðïàòàõ” (2003 ³ 2006 ðð.,
ì. Ì³øêîëüö, Óãîðùèíà).
Ó 2002 ð. çàñíîâàíî Ïðåì³þ ³ìåí³ àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçàðåíêà äëÿ ìîëîäèõ
ó÷åíèõ ³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè çà êðàù³ íàóêîâ³ ðîáîòè
â ãàëóç³ ì³íåðàëîã³¿. Ïðîâåäåíî òðè òóðè êîíêóðñó íà çäîáóòòÿ Ïðåì³¿ ³ âèçíà-
÷åíî ¿¿ ëàóðåàò³â. Ó 2002 ð. ëàóðåàòîì Ïðåì³¿ äëÿ ìîëîäèõ ó÷åíèõ ñòàâ äîöåíò
ÊÒÓ Â³òàë³é Õàðèòîíîâ, ó 2004 ð. – íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿-
íè Îëåêñàíäð ªìåöü. Ëàóðåàòîì Ïðåì³¿ ³ìåí³ àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçàðåíêà äëÿ
ñòóäåíò³â ó 2003 ð. ñòàëà ñòóäåíòêà ËÍÓ Îêñàíà Öàáàí.
Ïðîâåäåíî äåê³ëüêà çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ óêðà¿íñü-
êèõ ì³íåðàëîã³â – àêàäåì³ê³â ÀÍ Óêðà¿íè ª.Ê. Ëàçàðåíêà òà Î.Ñ. Ïîâàðåííèõ.
Ä³éñí³ ÷ëåíè ÓÌÒ – ì³íåðàëîãè ÊÍÓ ³ ËÍÓ – âèäàëè íèçêó ñó÷àñíèõ ïîñ³á-
íèê³â ³ ïðåïðèíò³â ç ì³íåðàëîã³¿ ³ êðèñòàëîãðàô³¿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ äëÿ ñòóäåíò³â
ãåîëîã³÷íèõ ³ ã³ðíè÷èõ ôàêóëüòåò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Ç’¿çä êîíñòàòóâàâ, ùî çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ñòàí ðîçâèòêó ì³íåðàëîã³¿ â ñó-
÷àñí³é Óêðà¿í³ òà ¿¿ ïðîäóêòèâí³ñòü ïîì³òíî çíèçèëèñü ïîð³âíÿíî ç âèñîêèìè
äîñÿãíåííÿìè ñâ³òîâî¿ ì³íåðàëîã³¿ ³ íàäàë³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñòàð³ííÿì òà â³ä-
òîêîì êàäð³â áåç íàëåæíî¿ êîìïåíñàö³¿ ìîëîäèì ïîïîâíåííÿì, âêðàé íåçàäîâ³ëü-
íèì ô³íàíñóâàííÿì íàóêîâî-äîñë³äíèõ ì³íåðàëîã³÷íèõ ðîá³ò, íåäîîö³íêîþ ì³-
íåðàëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü äåðæàâíèìè ãåîëîã³÷íèìè óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿ-
ìè, ìàéæå ö³ëêîâèòîþ â³äñóòí³ñòþ â íàóêîâèõ óñòàíîâàõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³
íà ãåîëîã³÷íîìó âèðîáíèöòâ³ ñó÷àñíîãî àíàë³òè÷íîãî îáëàäíàííÿ.
Íàóêîâà ïðîãðàìà ç’¿çäó çàê³í÷èëàñÿ çàãàëüíîþ äèñêóñ³ºþ, íà ÿê³é áóëè îá-
ãîâîðåí³ ïèòàííÿ ç ì³íåðàëîã³¿, íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÌÒ òà ðîç-
ãëÿíóòî óõâàëó ç’¿çäó.
Ç’¿çä óõâàëèâ:
1. Âèçíàòè ðîáîòó Ïðåçèä³¿ ³ Ðàäè ÓÌÒ çà çâ³òíèé ïåð³îä (2001–2006) çà-
äîâ³ëüíîþ.
2. Ó æîâòí³ 2007 ð. íà áàç³ Êðèâîð³çüêîãî â³ää³ëåííÿ ÓÌÒ ñï³ëüíî ç ÄÃÑÓ,
ã³ðíè÷îäîáóâíèìè ³ çáàãà÷óâàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè Êðèâáàñó ³ ÊÒÓ ïðîâåñòè
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íàóêîâó ñåñ³þ ÓÌÒ “Ïðèêëàäíà ì³íåðàëîã³ÿ”, ïðèñâÿ÷åíó 60-ð³÷÷þ êàôåäðè
òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðèêëàäíî¿ ì³íåðàëîã³¿ òà 85-ð³÷÷þ ÊÒÓ.
3. Ó êâ³òí³—òðàâí³ 2008 ð. íà áàç³ Ëüâ³âñüêîãî ³ Âîëèíñüêîãî â³ää³ëåíü ÓÌÒ
ïðîâåñòè ì³æíàðîäíó íàóêîâó êîíôåðåíö³þ “Á³îì³íåðàëîã³ÿ-2008”.
4. Ó âåðåñí³—æîâòí³ 2008 ð. íà áàç³ Çàêàðïàòñüêîãî ³ Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåíü
ÓÌÒ ñï³ëüíî ç ÄÃÑÓ ïðîâåñòè íàóêîâó ñåñ³þ ÓÌÒ “Ì³íåðàëîã³ÿ Óêðà¿íñüêèõ
Êàðïàò”. Âçÿòè ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ äî âèäàííÿ ìîíîãðàô³¿ “Ì³íåðàëè Óêðà¿í-
ñüêèõ Êàðïàò. Òîì 4. Ñèë³êàòè”.
5. Ó âåðåñí³—æîâòí³ 2009 ð. íà áàç³ Êðèìñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÓÌÒ ñï³ëüíî ç
ÄÃÑÓ ïðîâåñòè íàóêîâó ñåñ³þ ÓÌÒ “Ì³íåðàëîã³ÿ Êðèìó”. Ðàçîì ç ÓêðÄÃÐ²
âçÿòè ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ äî âèäàííÿ ìîíîãðàô³¿ “Ì³íåðàëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè ïðè-
ðîäè Êðèìó”.
6. Çàâåðøèòè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè ïåðøîãî òîìó “Ì³íåðàëîã³÷íî¿ åíöèêëî-
ïåä³¿ Óêðà¿íè”.
7. Ñï³ëüíî ç ÂÃÎ “Ñï³ëêà ãåîëîã³â Óêðà¿íè” îáãîâîðèòè ³ ï³äãîòóâàòè ïðî-
ïîçèö³þ äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ùîäî ââåäåííÿ îñíîâ ãåîëîã³¿
³ ì³íåðàëîã³¿ â ñåðåäí³õ øêîëàõ, ã³ìíàç³ÿõ, êîëåäæàõ ³ íà ïðèðîäíè÷èõ òà ñïîð³-
äíåíèõ ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåò³â ïåäàãîã³÷íîãî òà ³íøèõ ïðîô³ë³â.
8. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè ïåðøîãî íàâ÷àëüíîãî âèäàííÿ ç ì³íåðà-
ëîã³¿ Óêðà¿íè.
9. Ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ çâ’ÿçê³â ì³íåðàëîã³÷íî¿ íàóêè òà âèðîáíèöòâà ³ ïðè-
ñêîðåííÿ âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â ì³íåðàëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ó ïðàêòèêó ãåî-
ëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò äîðó÷èòè Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ óçãîäèòè ç êåð³âíèöòâîì
ÄÃÑÓ ³ äèðåêö³ºþ ÓêðÄÃÐ² ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîãðàì ç àêòó-
àëüíèõ ïðîáëåì ì³íåðàëîã³¿ Óêðà¿íè.
10. Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ çâåðíóòèñü äî êåð³âíèöòâà ÄÃÑÓ ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîâå-
äåííÿ ñï³ëüíî¿ êîëåã³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ ðîçãëÿäó ñòàíó ì³íåðàëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
íà ãåîëîã³÷íîìó âèðîáíèöòâ³, êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ áàçè
â ðåã³îíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ÄÃÑÓ.
11. Ïðåçèä³¿ ÓÌÒ çâåðíóòèñü äî ÄÃÑÓ ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ìîæëèâîñò³ é
óìîâè ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ï³ä åã³äîþ ÓÌÒ äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìåòîäè÷íî-
êîíñóëüòàö³éíèõ êóðñ³â äëÿ ì³íåðàëîã³â ãåîëîã³÷íîãî âèðîáíèöòâà.
Îðãêîì³òåò VII ç’¿çäó ÓÌÒ ùèðî âäÿ÷íèé óñ³ì éîãî ó÷àñíèêàì çà àêòèâíó
ðîáîòó, óñòàíîâàì-ñï³âîðãàí³çàòîðàì çà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, êåð³âíèöòâó
²ÃÌÐ ÍÀÍ Óêðà¿íè çà ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ç’¿çäó, à òà-
êîæ ìóçåéíèì ïðàö³âíèêàì çà îðãàí³çàö³þ âèñòàâêè ì³íåðàë³â.
Ä.Ñ. ×ÅÐÍÈØ
